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условиям и национальному характеру. Их развитие вызывает к жизни (в соот­
ветствии с принципом мультипликатора) другие отрасли, в связи с чем эконо­
мика с определенного момента начинает функционировать как единый дина­
мичный комплекс.
Поскольку на усредненное экономическое поведение существенное влия­
ние оказывают особенности идеологии, культуры, религии, психологии этноса, 
имеет смысл, на мой взгляд, исследовать вопрос истинности основных положе­
ний маржиналистской концепции сквозь призму специфики этнического пове­
дения в сфере экономики. Причем, помимо этнических особенностей, следует 
принять во внимание также и другие условия и факторы. Поведение людей и 
общества в целом зависит от конкретных социально-экономических условий, 
таких как фаза кризиса или подъема экономики, половозрастная структура об­
щества и т.п. Учет не только этнопсихологических, но и социально- 
экономических факторов может серьезно поколебать "непреложность" некото­
рых выводов и результатов маржиналистской теории.
РОЛЬ о б у ч а ю щ е й  с р е д ы  в  ф о р м и р о в а н и и  к о г н и т и в н о г о
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ.
Чернорук С.В.
Важной проблемой обучения студентов ВУЗов является поиск методов и 
приемов обучения, направленных на достижение когнитивной активности. Зна­
ния и действия без понимания могут формироваться лишь с помощью механи­
ческого заучивания и слепого подражания, при этом их носитель превращается 
в плохо структурированный и несистематизированный справочник, в котором 
информация подвержена быстрому свёртыванию и искажению, а его действия 
чрезвычайно чувствительны к любым внешним воздействиям. К чему это мо­
жет привести, не сложно догадаться.
Исследования позволяют сделать вывод, что взаимодействие человека с 
информацией отнюдь не подобно полной объективной фиксации данных, как 
это происходит, например, на фотопленке, а скорее напоминает отражение с 
помощью кривого зеркала. Человек воспринимает информацию с помощью 
доступных ему когнитивных средств, если же эти средства отсутствуют, то ин­
формация либо не воспринимается, либо частично искажается.
Опыт работы показывает, что знания педагогов о познавательных процес­
сах их подопечных носят аморфный характер. Обладает хорошими (низкими) 
способностями, быстро (медленно) воспринимает и усваивает новый материал 
и т.д.- таковы обычные характеристики, которые дают педагоги студентам. 
Большинство из них носит констатирующий характер и не указывает педагогу 
пути коррекции недостатков. Но, не поняв причин затруднений, сложно оказать 
студенту действительную адресную помощь.
Предположим, что студент плохо воспринимает информацию и жалуется 
на плохую память. Однако причина может скрываться в качестве информации, 
предлагаемой студенту, или в индивидуальном способе её восприятия. Напри­
мер, в эксперименте, проведённом Тульвингом и Перлстоуном ( Tulving ahd
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Pearlstone ,1966), двум группам испытуемых предлагался для заучивания один и 
тот же список, состоящий из двух групп существительных, разделенных по ка­
тегориям. В одной группе, кроме самих существительных, были указаны назва­
ния категорий, к которым они принадлежат. Во второй группе названия катего­
рий (обобщающие категориальные признаки) отсутствовали. Обеим группам 
было дано одинаковое задание на заучивание списков существительных (назва­
ния категорий не входили в список для заучивания). Результат эксперимента 
показал, что среднее количество воспроизведённых слов в первой группе был 
лучше. Очевидно, что наличие категориальных признаков оказывает сущест­
венное влияние на запоминание и последующее воспроизведение (тем больше, 
чем длиннее список слов). Поэтому трудности запоминания можно объяснить 
не только недостатком памяти, но и тем, что предлагаемая студенту информа­
ция аморфна, не структурирована, не содержит категориальных признаков или 
учащийся не в состоянии их обнаружить. Многое зависит от правильности по­
ставленных задач. Вспомните теорию доктора Деминга и его опыт с белыми и 
красными бусинками.
Таким образом, успешность усвоения студентами способов деятельности, 
связанной с применением научной информации, во многом определяется их 
способностью к логическим умозаключениям. К сожалению, в практике изуче­
нию этого аспекта когнитивного развития студентов уделяется недостаточно 
внимания и многие педагоги незнакомы со средствами, с помощью которых 
можно получить подобную информацию.
Отсутствие внимания к состоянию когнитивных ресурсов студентов может 
приводить к анекдотичным ситуациям. Большинство людей, далеких от науч­
ной деятельности и практически незнакомых с современными исследованиями 
в области когнитивной психологии, интуитивно предполагают, что слова род­
ного языка воспринимаются всеми его носителями одинаково, то есть различ­
ные люди вкладывают в одни и те же слова одинаковый смысл. Конечно, такая 
точка зрения подтверждается ежедневной практикой речевого общения и при­
вычкой употребления слов в определенном контексте. Однако при этом обычно 
забывается, что сам контекст обуславливается привычными ситуациями обще­
ния в определенном социальном круге (попробуйте представить себя вне обыч­
ной сферы общения, например, на дипломатическом приеме). Преподаватели 
же интуитивно предполагают, что разговаривают со студентами на одном и том 
же языке. Каждый человек ведет себя как ученый, наблюдающий какие-то яв­
ления природы или социальной жизни и использующий известные ему когни­
тивные методы для сбора и оценки данных. Наука представляет образец спосо­
бов и процедур, с помощью которых процесс познания происходит наиболее 
эффективным образом.
Эти выводы дают основания предположить, что обучающая среда, в кото­
рой должно формироваться когнитивное поведение студентов, должна иниции­
ровать его познавательную деятельность, моделирующую научный поиск. По­
этому надо привлекать большее количество студентов к научно- 
исследовательской работе. В ходе педагогической практики надо использовать 
проблемные ситуации, нестандартные уроки.
Проделанная работа доказывает, что важнейшим условием формирования
познавательной активности является организация учебной деятельности, а так 
же принципы отбора и структурирования содержания. Хочется добавить, ког­
нитивная активность является результатом учебного и воспитательного процес­
са.
Мой личный опыт преподавания показывает, что формирование когни­
тивных схем в сознании студентов должно предшествовать систематическому 
изучению предметного материала, поскольку вне этих схем становится невоз­
можным адекватное восприятие информации. Формирование когнитивного по­
ведения студентов, осуществляемое параллельно с изучением предметного со­
держания, растягивается на годы и не всегда приводит к завершенному резуль­
тату. Подобное положение заставляет серьезно пересмотреть принципы отбора 
и структурирования содержания учебных программ.
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАНКОВСКИХ СЛУЖАЩИХ 
Лягуская Н.В.
Проблема разработки эффективной кадровой политики отечественных ор­
ганизаций является весьма актуальной. В июле 2001 года Президентом Респуб­
лики Беларусь утверждена Концепция государственной кадровой политики. На 
любом уровне преобладает и укрепляется мнение, что от продуманной кон­
кретной кадровой политики многое зависит в работе любой организации.
Кадровая политика -  это система принципов, правил, норм, методов и мер, 
которые используют руководство с целью эффективной реализации потенциала 
персонала для решения стратегических задач любой организации.
Кадровая политика в организации должна формироваться с учетом глав­
ных стратегических направлений развития организации, быть реалистичной, 
гибкой, легко приспосабливаемой к меняющимся условиям социально- 
экономической жизни, ориентироваться на создание высокопрофессионального 
персонала.
Кадровая политика должна быть направлена на решение следующих задач.
1.Разработка организационных структур, способных обеспечить эффек­
тивную деятельность любой организации.
2.Прогназирование потребности в работниках, способных решать любые 
новые проблемы.
3.Подбор, анализ деловых качеств персонала.
4.Определение критериев, по которым можно объективно оценивать ра­
ботников.
5.Реализация проблем выращивания и продвижения перспективных работ­
ников
Вопрос о роли банков в развитии экономики нашей республики неодно­
значен. Идя от распределительной к рыночной модели необходимо понять, в 
чем состоит предназначение банка в экономике. Национальный банк сконцен­
трировался на темпах инфляции, курсе валют, коммерческие банки долгое вре­
мя были заняты лишь собственными проблемами. Интересы экономики -  не их
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